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MOTTO 
“Sesungguhnya allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka” 
(Ar-ra’d :11) 
“Jika Allah menolongkamu, maka tak ada orang yang dapat 
Mengalahkanmu. Jika Allah membiarkan kamu (tidak member petolongan), maka 
siapakah gerangan yang dapat menolongkamu (selain) dari Allah sesudah itu? 
Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.” 
(QS. Ali Imron (3) : 160) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S Al – Insyiroh : 6) 
“Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar” 
(Al-Baqarah : 153) 
“Kesederhanaan pikiran bukan berarti tak biasa memecahkan karang, tetapi tau 
bagaimana mengendalikan badai kehidupan” 
(Penulis) 
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ANALISA STRUKTUR MIKRO DAN SIFAT MEKANIK PADA 
PENYAMBUNGAN  PLAT BEDA MATERIAL (Al-Al) (Al-CuZn) (Cu-Cu) 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE FRICTION STIR WELDING 
SINGLE SIDE 
 
ABSTRAKSI 
 Friction Stir Welding (FSW). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui lebih jelas kekuatan tarik dari sambungan las Friction Stir Welding 
(FSW) ) beda material dengan pengujian uji tarik, uji kekerasan vickers dan uji 
struktur mikro. Pengelasan pada penelitian ini menggunakan Alumunium seri 
1100, Kuningan dan paduan Tembaga dengan tebal 2mmParameter yang 
digunakan adalah kecepatan putar spindle 1250 rpm, kecepatan pemakanan 12,5 
mm/menit.Hasil pengelasan dianalisa dengan membandingkan kekuatan 
sambungan las antara material beda jenis dengan material sejenis. Pengujian ini 
menggunakan standar ASTM E8M untuk pengujian tarikASTM E384 untuk 
pengujian kekerasan dan ASTM E3 pengujian struktur mikro. Hasil pengujian 
pada pengelasan beda material Alumunium dengan Kuningan menunjukan 
tegangan tarik maksimal sebesar 44,14 Mpa dan hasil regangan sebesar 0,67%. 
Untuk material Alumunium dengan Alumunium nilai regangan sebesar 0,33% dan 
nilai tegangan sebesar 43,19 Mpa, dan untuk material Tembaga dengan Tembaga 
hasil nilai regangan sebesar 9,16%. Dan nilai tegangan sebesar 161,20 Mpa. 
Untuk pengujian struktur mikro pada daerah Haz material Al-Al mengalami 
pengecilan butir dan halus dibandingkan daerah Haz material AL-CuZn dan 
material Cu-Cu mengalami pembesaran butiran. Pada daerah Stir Zone terjadi 
peningkatan yang cukup signifikan disbanding daerah Haz dari material sejenis 
menunjukan percampuran kedua logam di daerah Stir Zone, tetapi pada material 
bedajenis Al-CuZnmengalamipatahanatauretakpadasaatpengelasan. 
Kata kunci :FSW, AlumuniumdanKuningan, StrukturMikro, SifatMekanik. 
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ABSTRACK 
 
Friction Stir Welding (FSW). The purpose of this research is to know more clearly the 
tensile strength of the welding friction stir welding joint (FSW)) different material with 
tensile test, vickers hardness test and microstructure test. The welding in this research 
use Alumunium 1100 series, Brass and Copper alloy with 2mm thick. The parameters 
used are 1250 rpm spindle speed, 12.5 mm / minute feeding speed. Welding results are 
analyzed by comparing the strength of welded joints between different material types 
with similar materials. This test uses the ASTM E8M standard for TENSON E384 testing 
for hardness testing and ASTM E3 microstructure testing. The results of the test on the 
welding of different materials Alumunium with Brass shows the maximum tensile 
pressure of 44.14 Mpa and strain results of 0.67%. For Alumunium material with 
Alumunium strain value of 0.33% and a voltage value of 43.19 Mpa, and for Copper 
material with Copper the result of a strain value of 9.16%. And the voltage value is 
161,20MPa. For microstructure testing on Haz Al-Al material degradation of grain and 
smoother than Haz-material AL-CuZn and Cu-Cu material having granular enlargement. 
In the Stir Zone area there was a significant increase compared to the Haz area of similar 
material showing the mixing of the two metals in the Stir Zone area, but on different 
materials the type of Al-CuZn had broken or cracked during welding. 
 
Keywords: FSW, Aluminum and Brass, Micro Structure, Mechanical Properties. 
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